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PAKAN CUKUP PROTEIN DENGAN PRODUKSI 
DAN BERAT TELUR AYAM BURAS 
Dyah Lukitaningsih 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
antara pemberian kolin klorida ke dalam pakan cukup 
protein terhadap produksi dan berat telur ayam buras. 
, Delapan belas ekor ayam buras yang berumur dua belas 
bulan digunakan sebagai sampel. Hewan coba terbagi dalam 
tiga macam perlakuan dan masing-masing perlakuan terdiri 
dari enam ulangan. Ketiga perlakuan tersebut yaitu Po 
tanpa pemberian kolin klorida sebagai kontrol, P~ dengan 
pemberian kolin klorida sebanyak 0,5 gram tiap kilogram 
pakan, P2 dengan pemberian kolin klorida sebanyak 1 gram tiap 
kilogram pakan. Selama penelitian ayam buras diberi pakan 
komersial tipe 524 untuk ayam ras petelur dengan kandungan 
protein 17 % sampai dengan 18 % dan data diambil selama 28 
hari setelah ayam buras diadaptasikan dengan pakan perlakuan 
selama 1 minggu. 
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
dan data dianalisis menggunakan Analisis Varians. 
Selanjutnya digunakan Uji BNT 5% apabila terdapat 
perbedaan diantara perlakuan. Untuk mengetahui hubungan 
antara pemberian kolin klorida ke dalam pakan cukup protein 
dengan produksi dan berat telur ayam buras, data dianalisis 
menggunakan Analisis Korelasi dan Regresi. Selanjutnya 
dilakukan penghitungan titik optimum dosis kolin klorida dari 
dua persamaan garis regresi produksi dan berat telur ayam 
buras. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolin klorida 
tidak memberikan pengaruh yang bermakna terhadap produksi 
telur ayam buras (P>O,05) dengan r = -0,1016, sebaliknya 
berpengaruh terhadap berat teiur (p<O,05) dengan r = 
+0,6255. Pemberian dosis kolin klorida sebesar 0,68 
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